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Lincoln-Zephyr
LIITE
myyjän sopinmkseen p:ltä kuuta 19 , OY FORD A/B Helsinki, Suomi, ja
välillä.
(Myyjän nimi) (Paikkakunta)
A. Myyntialue. (Viittaus 2. väliehdossa.)
B. Osto. (Viittaus 4 a väliehdossa.)
j Henkilövaunu-malleja
i Sedan , Sedan Limousine \ Kupee Konealusta | | Yhteensäi 2-ovinen ! 4-ovinen 4-ovinen 2-ovinen !
| i j ; i i
iii i i '
C. Varasto. (Viittaus 5 c väliehdossa.)
Näyttelyä varten:
Sedan 2-ovinen Kupee 2-ovinen
» 4-ovinen Konealusta
Limousine 4-ovinen
D. KoeajOVaunut. (Viittaus 5 d väliehdossa.)
Sedan 2-ovinen Limousine 4-ovinen
» 4-ovinen Kupee 2-ovinen
E. Varaosat. (Viittaus li a väliehdossa.)
Smk.
Myyjä lähettää yhtiölle yhden (1) varaosatilauksen jokaisen kalenterikuukauden aikana sinä päivänä, joka aika ajoittain myyjälle
ilmoitetaan. Sitäpaitsi myyjä on oikeutettu lähettämään kolme (3) viikko tilausta kuukaudessa yhtiön niinikään määrääminä päi-
vinä. Näistä tilauksista myöntää yhtiö myyjälle 42 % varaosa-alennuksen tilattujen osien toimituspäivinä voimassaolevista vähit-
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Johtaja

